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同族宗褐 10．00 1 0 10（1） 20003（1） 1．05 1
40001 庫　　生 20001（1） 1．4 1 1．02 1
挙　　人 1．2 1 1．00 3ω 1．2 7 1．0 3918001 16003（1） 19201 1920 1
1．0 2（1） 15003 1．0 21 1600 16
16001（1） 12001（1） 160018 1500 4
10002 10005 15006（2） 1400 1
（副榜） 2．4 1 0 9（4 14002 1200 13
（武挙人） 0 2 摩　　生 3．0 1 12009 1000 24
貢　　生 3．0 1 40001 0．8 1 0 320
40001（1） 2．0 1（1 100018 〔補〕 4800 1
32002（1 30001 0 99（4 2000 1
2．0 1 24002（1）郷　　書 40002 1600 1LO 6（5 1．9 1 32001 1500 1
16003（2 20008（3 2．0 2 1200 2
10002（1） 1．6 4（1） 24001 1000 5





　16001．2 ? 已金総額 件数 黎
衛千総 42001 160017（2 1．0 3 両　　　　文16001 15001 12005 挙　　人 5．60　54008（2）
10002（1） 14001 10007 貢　　生 11．0　1820017⑧
0 1 120012⑤（典吏） 10001 州同・衛千総4．0 78006（1） 1職　　員 2．4 1 100029⑪ 0 31（1）
?
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